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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai pembelajaran matematika 
realisitik dan pembelajaran saintifik dalam meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis dan kreatif serta pencapaian kemandirian belajar siswa kelas VII dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 
mendapatkan pembelajaran matematika realistik dengan siswa yang 
mendapatkan pembelajaran saintifik, yaitu peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika realistik 
lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 
saintifik. 
2) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 
mendapatkan pembelajaran matematika realistik dengan siswa yang 
mendapatkan pembelajaran saintifik, yaitu peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika 
realistik lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 
pembelajaran saintifik. 
3) Terdapat perbedaan pencapaian kemandirian belajar siswa yang 
mendapatkan pembelajaran matematika realistik dengan siswa yang 
mendapatkan pembelajaran saintifik, yaitu pencapaian kemandirian belajar 
siswa yang mendapatkan pembelajaran saintifik lebih baik dibandingkan 
dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika realistik. 
 
5.2  Implikasi 
Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan 
peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta pencapaian kemandirian 
belajar pada siswa kelas VII yang mendapatkan pembelajaran matematika 
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realistik dengan pembelajaran saintifik. Akibat lebih lanjut dari hasil penelitian 
tersebut penerapan pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran saintifik 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif serta 
pencapaian terhadap kemandirian belajar siswa. 
 
5.3  Rekomendasi 
1) Implementasi pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran 
saintifik, direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis, berpikir kreatif serta pencapaian kemandirian belajar siswa. 
Sehingga para siswa mampu meningkatkan kompetensinya di bidang 
matematika. 
2) Untuk pelaksanaan pembelajaran matematika realistik direkomendasikan 
dengan memperhatikan waktu dalam pembelajaran serta kemampuan 
dalam mengelola kelas terutama pada tahap membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban dalam pembelajaran matematika realistik. Untuk 
pelaksanaan pembelajaran saintifik perlu memperhatikan kegiatan yang 
dapat dilakukan oleh siswa pada tahap mengamati serta waktu yang 
digunakan dalam setiap tahapan pada pembelajaran saintifik. 
3) Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan 
pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran saintifik terhadap 
peningkatan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif serta 
pencapaian kemandirian belajar siswa, direkomendasikan perlu penelitian 
lebih lanjut terhadap subjek yang sama. Hal ini dilakukan agar subjek 
terbiasa belajar dengan pembelajaran matematika realistik dan 
pembelajaran saintifik. 
